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 I 
摘要 
在信息化，网络化的冲击下，当前越来越多的公司对公司内部的办公事务系
统进行了信息化改革，通过信息化的方式，准确高效的提高了办公效率，同时对
涉密信息进行了严格的保护和追踪，达到了办公高效化，网络化，共享化，安全
化。因此，资产管理公司为了迎合当前社会趋势的发展，需要设计一套既可以通
用，同时又满足企业自身特点的信息化系统。 
本文利用软件工程专业知识，结合资产管理公司办公事务的切实需求，对资
产管理公司办公事务管理系统进行了分析与设计。根据资产管理公司办公事务管
理的实际需要，首先对系统进行了细致化、实际化得需求分析，确定系统需要实
现对用户，公文，工作，会议，文件，费用报销，通讯等管理的功能。在需要分
析的基础上，系统结构设计，然后在给定的系统的数据模型和系统的非功能性要
求的情况下设计系统业务需求下的每个功能，确定系统包含用户管理，公文管理，
工作管理，会议管理，文件管理，费用报销管理，通讯录管理等七个子功能模块，
并且针对功能模块，进行了 IPO（Input Processing Output）图的设计和数据库
的设计。 
资产管理公司办公事务系统的投入使用，可以大大提升资产管理公司办公事
务处理和协调的效率，同时可以规范报销审批流程，提高办公事务和文件厦大业
务处理速度，使员工和领导都可以在一个快捷的平台进行工作，方便信息的传达
和相关事务的监督和透明化。 
 
关键字：办公事务；信息系统；系统设计 
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 III 
Abstract 
In the information technology, the impact of the network, the current more and 
more companies within the company's office affairs system for information technology 
reform, through information technology, accurate and efficient office efficiency, while 
confidential information A strict protection and tracking, to the office efficient, 
network-based, sharing and security. Therefore, the asset management companies in 
order to meet the current trend of social development, the need to design a set can be 
universal, but also to meet their own characteristics of the information system. 
This paper analyzes and designs the office management system of the asset 
management company by combining the professional knowledge of software 
engineering and the practical needs of the office affairs of the asset management 
company. According to the practical needs of the office management of the asset 
management company, the system is analyzed in detail, and the system needs to realize 
the functions of user, document, work, meeting, document, expense reimbursement and 
communication management. On the basis of the need analysis, the system structure 
design, and then in a given system data model and the system's non-functional 
requirements of the design of the system under the business needs of each function to 
determine the system contains user management, document management, Management, 
meeting management, document management, expense reimbursement management, 
address book management and so on. In addition, according to the function module, the 
design of IPO (Input Processing Output) chart and the database are designed. 
Asset management company office transaction system in use, can greatly enhance 
the asset management company office transaction processing and coordination 
efficiency, and can regulate the reimbursement approval process to improve office 
services and documents Xiamen business processing speed, so that employees and 
leaders can be a shortcut Of the platform to work to facilitate the transmission of 
information and related matters of supervision and transparency. 
 
Key words: System Design; Office Services;Information Systems. 
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第一章 绪论 
计算机和互联网的迅速崛起，使得信息技术继续在我们的生活、学习和工作
传播。在这样的历史社会发展，学习和人类社会的发展有着密切的联系。计算机
网络时代，使二十一世纪的到来是离不开网络，网络[1]已经作为一种工具存在人
们的生活中。 
当今社会的发展是如此之快，信息和知识呈现爆炸式发展，网络知识经济起
着至关重要的作用。互联网使整个地球变成了一个村庄，我们只需通过一台连了
网的计算机，就可以知道世界各地已经发生或正在发生的事情。计算机和互联网
时代提供的最主要的服务就是信息，在互联网环境下，信息技术[2]的飞速发展，
使得全人类能够获取信息，信息传递的渠道越来越多样化，信息传递速度越来越
快，信息的有效性也越来越高。而且，信息技术的突飞猛进也带动了信息产业的
稳步提升，进而使整个社会的发展进程加快。目前，科学技术的发展是有史以来
最快速地，而为此做出最大贡献的理所应当是信息技术。信息技术的发展促进了
社会生产力的发展。 
为了迎接信息社会的挑战，当今的政府，企业，学校都鼓励办公自动化[3]和
信息化。实现办公自动化和信息化已经成为评判企业是否具有竞争力的一个标准。
社会在发展，时代在进步，为了提高自身的竞争力，巩固自身的地位，大部分国
家都积极投身于电子政务和信息化管理技术的建设中，越来越多的领域采用信息
化技术。办公自动化，提高了工作效率，节约办公用品，使管理更加清晰，条理
化，层次化。对企业来说，效率是最重要和最有效的管理，这使得企业的管理更
加有序，可以进行集中管理。传统的办公方式容易堆积大量的文件和缓存数据，
这使得对数据的查询，更新和维护都特别不方便。信息技术的便捷主要体现在它
的数据传输，存储，查询和维护等方面。其次，企业实现办公自动化不仅可以提
高工作效率，节约人力和时间成本，还可以保证数据的安全性和保密性。办公自
动化系统，是基于浏览器/服务器（浏览器/服务器）结构的自动化办公软件。目
前，作为后台数据库的主流是访问 SQL服务器，MYSQL，Oracle[4]等。随着软件开
发方面技术人员对数据库和软件编程等技术的深入探索，企业事务管理之类的系
统界面越来越人性化，功能越来越丰富，系统性能也越来越好，目前主流系统基
本上能满足工作人员处理（P）业务的需求。 
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1.1背景和意义 
在知识和科技大爆炸的时代，手工作坊已经无法达到当今社会的发展要求，
我们的企业应该跟随信息化的趋势，实现办公自动化。自动化办公[1]（办公自动
化）是企业事务管理的福音，能够为企业节省成本，提高经济效益。办公自动化
是信息化发展的在办公领域带来的全面革新，它将先进的信息技术应用于办公领
域。它是信息社会的产物，是一个非常活跃和强大的技术应用领域。 
在企业采用 B/S[6]技术，B/S[2]即浏览器/服务器，是以一种流的方式来运行
的，通过一系列自动化的设备以及高端的通信技术来采集，处理，存储公司员工
使用的信息。目前，创新是现代企业的不竭动力蓬勃发展，企业获得在优胜劣汰
的生存环境中站稳脚跟，并不断变得更强，就得想方设法对企业的产品和制作工
艺进行创新。互联网和信息技术的迅猛发展，正好为企业的创新提供了契机，企
业可以通过信息化和自动化技术来加快产品研发进度，增加产品推广渠道，加大
产品推广力度，从而提高产品销售量。企业通过信息化技术，提高工作效率和服
务质量，节省时间和人力资源，大大提高了自身的核心竞争力。 
中国目前正在进行信息化和产业化的深度融合，从而提高效率，节约成本。  
1.2 研究现状 
办公自动化就是利用计算机和网络通信技术来代替一部分人工处理的日常
事务，是现在企业提高工作效率和核心竞争力的必备条件。在国外一些比较发达
的国家，自动化办公研究的起点较高，效果明显。在美国的四大产业中，信息产
业的劳动比率达到了一半以上，可见其在信息化技术研究上做的投入有多大。目
前，美国主要从商业化和集成化的角度对事务管理系统进行研究，从而提高自己
国家的企业事务管理效率，加快企业发展进程。 
国内的企业办公自动化的研究进程较慢，起点较低，但也已经取得了较为丰
富的成果。20世纪后期，自动化办公进入我国，发展至今，我国的自动化办公系
统与发达国家的水平已经相差无几，已经升级到第三代以知识管理为核心的自动
化办公系统。但是，尽管我国的信息化技术已经相当成熟，在自动化建设过程中
也存在一些问题，比如效果差强人意，重复性建设明显，软硬件投资浪费，人工
操作不当等。另外，自动化办公的发展不仅仅只是依靠高端的设备和先进的技术，
还需要有效的管理和准确，可靠的基本信息，否则再昂贵的设备和再成熟的技术
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也只是摆设。我们需要更加清晰的认识自动化办公的本质，一手抓先进技术和设
备，一手抓管理和信息积累。企业事务采用信息化管理技术的目的就是提高企业
决策效率[3]，而达到该目的的有效途径就是实现自动化办公。因此，我们要尽量
避免出现重复建设，软硬件资源投资方向不明确这种状况，努力实现高质量的自
动化进程。 
1.3 研究内容与结构 
该项目主要研究资产管理公司办公事务管理系统的设计与实现过程以及在
研发过程即将用到的相关技术。该系统运用 B/S[4]结构作为开发模式，MySQL[7]作
为数据库存储技术，开发步骤具体分为：首先，进行系统需求分析；其次，系统
设计（系统架构，系业务需求分析，系数据流，系功能设计，数据库设计）。 资
产管理公司办公事务管理系统拥有信息化办公的总体设计，分析了业务在模块之
间的流转关系，数据流动与数据归属关系，实体属性关系以及数据表结构关系的
设计。 
为了满足资产管理公司 企业办公事务的业务需求，本项目根据资产管理公
司 信息化办公需求，办公事务的主要业务包含用户管理[9]，公文管理，工作管理，
会议管理，文件管理，费用报销管理，通讯录管理 
本文总共分为六章。 
第一章：绪论部分，首先简述资产管理公司办公事务管理系统的背景以及意
义，然后再是资产管理公司办公事务管理系统的研究现状。最后，文章介绍了该
系统的主要内容和文章结构。 
第二章：相关技术，介绍了资产管理公司办公事务管理系统的设计与实现以
及后续实现过程中需要用到的相关计算机编程技术、计算机存储技术、以及在网
络通信中涉及到大的相关通信技术，分别是使用了 B/S架构，ssh框架[10、11]，最
后采用的是 MySQL[12]进行数据存储。 
第三章：系统需求分析，根据资产管理公司 办公事务业务划分了七大模块，
分别是用户管理，公文管理，工作管理，会议管理，文件管理，费用报销管理[13]，
通讯录管理。对系统的功能需求和涉及到的需要的设置的用户进行了科学定义。 
第四章：系统设计，介绍系统的总体架构以及详细设计，系统七大模块通过
业务流程图进行了详细分析，以及 IPO（Input Processing Output）图中的详细
数据输入（I）输出（O）。 
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第五章：系统实现，展示系统实现的部分界面和实现的核心代码。 
第六章：对资产管理公司办公事务管理系统分析和涉及进行了总结和展望，
并且对以后进一步需要做的工作进行了分析和规划。 
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第二章 相关技术 
2.1 B/S架构 
B/S（浏览器/服务器）[7]架构的方式，是目前非常主流的软件开发架构。随
着 web 被广泛的运用，浏览器成为用户日常使用最高的客户端软件。B/S[14]模式
使客户端得到了统一，用户也不需要安装相应的客户端软件，另外该软件系统服
务主要集中在服务器上，简化开发流程，降低了运行和维护程序的费用，为公司
节约了成本。在客户端浏览器输入（I）IP地址就可以轻松访问服务器，从而可
以实现用户与系统进行交互的目的。 
B/S 架构的优点：（1）无需为用户研发相应的电脑客户端程序和手机 APP，
使用户学习软件的使用难度得到大大的简化。B/S框架的维护管理都在后端进行，
不需要在前端处理（P）即可以完成相关的操作。（2）方便维护和升级。B/S架
构与 C/S架构[16]相较，实现系统维护和升级只需要在服务器上完成，简化了系统
升级的过程的难度，因此成本得到了大大的降低。 
2.2 Ssh框架 
系统集成框架 SSH（struts+spring+hibernate）[13]主要分为四层：表示层，
业务逻辑层，数据层。Strut为模型，视图和控制器都提供了相应的组件;并且它
可以适用任何 JDBC 应用程序和在 Java 客户端程序中被使用以及在 Web 的
Servlet/ JSP应用程序中被使用。有着深远影响的是 Hibernate可以在 J2EE EJB
体系结构取代 CMP实现完整的数据持久性。 
通过达到帮助开发人员在短期内建立一个清晰的结构，可以将 Web 应用程序
的可重用性好，维护方便。 
2.3 MySQL 
 MySQL[14]和 DB2 以及 Oracle 是目前最大众化的数据库管理系统，也被广大
数据库教材所使用，目前属于 Oracle 旗下公司。国际化大公司，包括Facebook，
谷歌，Adobe 公司，阿尔卡特朗讯和 Zappos 的依靠 MySQL 来节省时间和金钱支
持他们的高容量网站。 
MySQL 数据库管理技术运用了模块化存储数据，一个数据库中存在多张表，
部分表又通过 Key和索引进行联系，这也是为什么说 MySQL是关系型的。采用模
块存储的好处在于读取和查找的高效性，对于高访问量的系统的性能提升不言而
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